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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œCitra Perempuan dalam Kumpulan Cerpen Perempuan Berlipstik Kapurâ€• ini bertujuan
mendeskripsikan citra diri dan citra sosial perempuan dalam kumpulan cerpen Perempuan Berlipstik Kapur. Jenis penelitian ini
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah beberapa cerpen yang dimuat dalam  kumpulan
cerpen Perempuan Berlipstik Kapur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) citra diri perempuan dalam beberapa cerpen yang
dianalisis cukup representatif dan mampu mengungkapkan bagaimana sosok perempuan sebenarnya dengan segala bentuk fisik dan
psikisnya. Citra fisik perempuan dalam cerpen ini tidak dipaparkan secara khusus, misalnya perempuan yang mulai tampak uban
pada rambutnya, keriput diwajahnya, dan cantik. Citra psikis dipaparkan dengan sangat mendalam seperti ; penyayang, peduli,
tegas, mandiri, cerdas, gigih/ pekerja keras, dan sabar menjadi citra psikis yang paling dominan yang terdapat dalam kumpulan
cerpen Perempuan Berlipstik Kapur.  Selanjutnya, yang ke (2) yaitu citra sosial perempuan dalam cerpen-cerpen yang terlihat dari
peran perempuan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dilihat dari peran perempuan dalam keluarga, citra perempuan dalam
kumpulan cerpen perempuan berlipstik kapur sangat dipengaruhi oleh citra psikis tokoh perempuan sehingga citra perempuan
dalam keluarga pun bervariatif seperti perempuan yang penyayang terhadap sesama anggota keluarga, peduli terhadap sesama
anggota keluarga, tegas terhadap anggota keluarga, sabar menghadapi anggota keluarga, bekerja keras demi keluarga dan lain
sebagainya. Selanjutnya, citra sosial perempuan yang terlihat dari peranannya dalam masyarakat tidak banyak dibahas dalam
kumpulan cerpen Perempuan Berlipstik Kapur  karena fokus cerita berpusat pada masalah keluarga. Namun, ada beberapa cerita
yang memaparkan citra perempuan dilihat dari perannya sebagai anggota masyarakat seperti aktif dalam kegiatan kemasyarakatan,
peduli terhadap individu lain dalam masyarakat, dan keberadaannya diakui dalam masyarakat.
